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A NEW INTERPRETATION OF THE HITTITE 
EXPRESSION ŠARĀ AR-
Introduction
In the last chapter (Débris de fichier) of his invaluable work Catalogue des textes  
hittites, Emmanuel Laroche included an edition of the texts grouped under 
CTH 276-282 (Catalogues des tablettes).1 These catalogues, also called ‘tablet 
inventories’ or ‘shelf lists’ consist of titles of compositions. Laroche instantly 
recognized the importance of these texts, which are a great source of 
information regarding the functioning and organization of the Hittite tablet 
collections.2 
Altogether, a bit under 70 (fragments of) these catalogue texts or shelf 
lists have been preserved. Although the exact function of these compositions is 
still unclear, it is generally agreed that the lists represent inventories of tablets 
that were present in (certain parts of) the tablet collections.3 I will therefore 
henceforth refer to them as ‘tablet inventories’. 
An important indication that we are dealing with inventories is given by the 
remarks that are occasionally added about the presence, absence or condition 
of the tablets. Paola Dardano (2006: 8-9) has listed these types of remarks, 
which include the following expressions:4
-  NU.GÁL: e.g. MAH
�
-RU-Ú T. UP-PU NU.[GÁL] (KUB 30.6, obv. l.c. 21’) 
	 ‘the	first	tablet	is	not	th[ere]’
-  wemiya-: e.g. MAH
�
-RU-Ú T. UP-PU na-ú-i ú-e-mi-ia-mi (KBo 31.7, obv. 7)  
	 ‘the	first	tablet	I	haven’t	found	yet’
-  wak-: IGI-zi T. UP-PA I.⌈A⌉ [    ] / [EGIR-z]i ⌈T. UP⌉-PA  wa-⌈aq⌉-qa-a-ri 
	 ‘the	first	tablet	(and)	the	[las]t	tablet	are	missing’
1  I thank Theo van den Hout and Alwin Kloekhorst for their valuable comments on this paper.
2  The edition of Laroche has been the only complete edition of this corpus until the publication of Paola 
Dardano (2006). 
3  Dardano 2006: 13.
4  Dardano 2006: 8 also includes the expression anda h
�
andae- occurring in KBo 31.8 obv. 6-7  
(ša-pa-an-ta-al-la-ma DUB.1KAM I.A an-da Ú-UL h
�
a-an-da[-an]), but the meaning hereof is not completely certain. 
Dardano 2006: 23 translates: ‘aber das erste auf der Libation bezogene Tafelwerk is nicht zugeordnet’, 
noting that it could also be taken to mean ‘aber šapantalla ist nicht auf einem ersten Tafelwerk eingeordnet/
angeordnet’ (n. 4). Dardano 2006: 8 further lists the expression ‘[NU].TIL’ in KUB 8.72 obv. 10’, but this in 
all likelihood refers to the fact that the composition written on the tablet is not complete. With respect to 
remarks about the condition of the tablets, one may add KBo 31.8 rev. iv 3, which may mention that a tablet 




ar-ra-an), a statement which is also found in several colophons.
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In	addition,	we	find	the	expression	šarā ar- in KUB 30.43:  
1. KUB 30.43 rev. iii 2’-5’, 15’-16’ (CTH 276.2)
 2’ DUB.1[(+x)KAM Š]A A.AB.BA ša-ra-a-ma-at
 3’ Ú-UL ar-ta-ri
 4’ DUB.2KAM  LÚza-li-pu-úr-ra-tal-la-aš ša-ra-a-ma-at
 5’ ⌈Ú⌉-UL ar-ta-ri
 [....]
 15’ DUB.3KAM ŠA [SISKUR šar-r]a-aš-ši-ia-an-za
 16’ ša-ra-a-m[a-at Ú-UL] ar-ta-ri
Over the years, several proposals have been made for the translation of the phrase šarā ar-. Initially, 
this expression was taken literally, in the meaning ‘to stand upright’.5 Later, Hans Güterbock (1991-1992: 134) 
proposed that this expression did not refer so much to the physical act of standing, but that it should rather 
be taken metaphorically, in the sense of ‘to be present, available’ (‘ist nicht verfügbar’). This meaning has 
been accepted ever since and nowadays it is generally assumed that the expression šarā ar- means  
‘to be available’ or ‘to be at hand’.6 
In the case of KUB 30.43, this would mean that the tablets listed were not available at the time the list 
was compiled:
(1.) KUB 30.43 rev. iii 2’-5’, 15’-16’ (CTH 276.2)
 2’-3’ DUB.1[(+x)KAM Š]A A.AB.BA ša-ra-a-ma-at Ú-UL ar-ta-ri 
  1[+?] tablet(s): [o]f the sea. But they are / it is not available.
 4’-5’ DUB.2KAM LÚza-li-pu-úr-ra-tal-la-aš ša-ra-a-ma-at ⌈Ú⌉-UL ar-ta-ri 
  2 tablets: of the zalipuratalla-man. But they are not available.
 15’-16’ DUB.3KAM ŠA [SISKUR šar-r]a-aš-ši-ia-an-za ša-ra-a-m[a-at Ú-UL] ar-ta-ri 
  3 tablets: of the [šar]ašši [sacrifice].	B[ut	they	are	not]	available.
If one accepts the above translation, the remark šarā ar-	differs	from	the	above-mentioned	remarks	in	
tablet inventories about the presence or absence of tablets in one respect: whereas the other remarks refer 
to some missing tablets within a series, in the case of šarā ar-, not just one or two tablets, but all tablets of 
the	series	are	absent.	This	may	seem	like	a	small	difference,	but	it	has	some	important	consequences	for	the	
organization of the Hittite tablet collections. 
As mentioned above, the tablet inventories are generally taken to represent lists of tablets that  
were	present	in	a	certain	(selection	of	an)	archive.	This	assumption	is	confirmed	by	the	fact	that	the	 
title descriptions are for the most part a direct and literal rendering of the colophons of the tablet. The 
remarks in these inventories about tablet series that are not completely present would suggest that the 
tablets belonging to the same series were stored together – although theoretically it cannot be excluded 
that	they	assembled	the	tablets	from	different	locations	when	making	the	inventory.	The	notation	that	
a complete series is missing, however, has some further implications: though the tablets were not there 
when the inventory was being made, they were apparently expected to be there. This would mean that the 
5  See e.g. ‘Sie steht aber nicht aufrecht’ (HW2 A: 205a s.v. ar-, thus also Neu 1968: 10); ‘but it does not stand upright’ (HED A, E/I: 105 s.v. ar-); ‘Mais 
elle ne tient pas debout’ (CTH: 177); ‘steht nicht aufrecht’ in the meaning ‘ist nicht mehr erhalten’ (Friedrich 1939-1941: 155 n. 5).
6  See also Dardano 2006: 42; CHD Š: 225 s.v. šarā.
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tablet inventories were not just based on the tablets that were physically present, but also on additional 
information	about	the	tablets’	whereabouts	and/or	that	the	tablets	had	a	fixed	position	in	the	archives.7 
Though it cannot be excluded that such a highly structured record management system indeed existed, in 
this particular case, however, a more simple and elegant solution is at hand. I would like to propose that 
the expression ‘šarā ar-‘ does not mean ‘to be available’ but rather ‘to be complete’, which would solve the 
above-mentioned	difficulties	and	is	in	line	with	other	attestations	of	the	preverb	šarā.
I. The preverb šarā
The basic meaning of šarā, which may be used as an adverb, preverb and postposition, is ‘up(wards)’ or 
‘above’. In addition, it may also be used idiomatically. The CHD Š: 210 lists the following meanings of šarā 
(s.v. šarā B):
1. up, upwards
2. above, upon, over, on top
3. (idiomatically) available, at hand, at one’s disposal, stand ready
4. (idiomatically, indicating completeness):  a. š. anš- ‘to wipe up’, b. š. ed- ‘to eat up’8, c. š. lukk-  




- to empty (completely) out, e. š. šanh
�
- ‘to clean (completely) out’,  




- ‘to consecrate completely’, i. š. tiya- 
‘to be completed, covered, completely (fully) provided’, j. š. tittanu-	‘to	finish,	complete,	fulfill’,	 
k. š. warišša- ‘to come to help’.
The idiomatic usage of šarā mentioned under number 4 is comparable to the usage of the productive 
preverbs auf and op in German and Dutch respectively (and to a lesser extent English up), which may also 
indicate completeness (e.g. German auftrinken, Dutch opdrinken – ‘to drink up’).
I.1. The expression šarā ar- in the meaning ‘to be complete’ 
If we look at the attestations of šarā ar- in the meaning of ‘to be available’ given by the CHD a meaning  
‘to be complete’ seems to be more accurate. This is most evident in the following example:
2. IBoT 1.36 obv. i 11-12 (CTH 262)
(Then the bodyguards take (their) place in the courtyard of the bodyguard and 12 bodyguards stand 
by the inside of the wall in the direction of the palace, and they hold spears)
ma-a-an 12 LÚ.MEŠME-ŠE-DI-ma ša-ra-a Ú-UL arta 
If, however, 12 bodyguards are not all there / not complete (– either someone has been sent on a 
journey or someone is at home on leave – and there are too many spears, then they carry away the 
spears that are left, and they place them with the gatekeepers).
This passage from the Instructions to the Royal Bodyguards addresses the potential problem that there 
are more spears than bodyguards, because some bodyguards are absent for reasons which are explained in 
what follows. It is thus not so much the fact that there are no 12 bodyguards available, but that they are not 
7  Alternatively, one could take the remark šarā ar- to mean that the tablets were in fact present, but not ‘available’, but this would raise new 
questions	and	complications; one wonders, for example, for what reason these tablets would not have been available. In addition, this would imply 
that	the	tablets	were	needed	for	a	specific	purpose.	Though	it	is	certainly	possible	that	(some	of)	these	lists	were	composed	for	special	occasions	
(see e.g. Christiansen 2008: 306) and van den Hout (2005: 285) this is far from self-evident. In any case, this scenario would also suggest a more 
complex archival administration.
8	 	Note	that	a	different	interpretation	is	possible	as	well,	see	CHD Š: 213 s.v. šarā (no. 12’). 
9	 	Here	as	well,	a	different	interpretation	is	possible,	see	CHD Š: 216 s.v. šarā (no. 28’). 
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all there, which is also suggested by the translation of Güterbock and van den Hout: ‘But if (the number of) 
twelve guards is not available’.10
If we look at the next example from the prayer of Muršili regarding the misbehaviours of his 
stepmother	Tawannana,	translation	‘to	be	complete’	is	also	more	fitting:
3. KBo 4.8 obv. ii 8-10 (CTH 70)
 (Nothing is lacking that she desires)
 NINDA-aš-ši wa-a-tar nu h
�
u-u-ma-an ša-ra-a a-ar-ta-ri Ú-UL-aš-ši-ša-an ku-it-ki wa-aq-qa-a-ri 
She has bread and water, everything is all there;11 she lacks nothing. 
The main point that Muršili is making here is that Tawannana whom he has banished from the palace 
(instead of executing her) lacks nothing but has everything and leads a comfortable life – this in contrast 
to	the	daily	agony	Muršili	himself	is	suffering	because	of	the	death	of	his	wife	Gaššuliyawiya,	for	which	he	
holds Tawannana responsible.
The same applies mutatis mutandis to the next passage from the Testament of H
�
attušili:
4. KUB 1.16 rev. iii 50-51 (CTH 6)
(You must be reverent towards the word of the gods)
nu NINDA.GUR.RA - ŠU-<NU> iš-pa-an-du-uz-zi-iš-me-e[t pár-šu-u]r-še-me-et-ta me-ma-al-še-me-et  
ša-ra-a ar-ta-ru 




should be complete without anything being omitted.
In addition to the above passages cited by the CHD under meaning 4 s.v. šarā B, one may include the 
attestations of šarā ar- in the hippological texts:
5. KBo 3.5 obv. i 55-57 (CTH 284)
(They give them one SŪTU	of	meal	mixed	together	with	chaff)
ŠÀ.GAL-ŠU-NU-ia ša-ra-a ar-ta-ri
and their food is complete.
6. KBo 3.5 rev. iii 63-64 (CTH 284)
 (They eat one SŪTU	of	meal	with	chaff)	
 H
�
A.LA-ŠU-NU-ia ša-ra-a ar-ta-ri 
and their ration is complete.
10  Güterbock/van den Hout 1991: 7. Other translations include: ‘If, however, 12 bodyguards are not available’ (Miller 2013: 103); ‘But if twelve guards 
are not available’ (CHD Š: 225); ‘Wenn die 12 M. aber nicht dastehen’ (HW2 A: 205a).
11  Other translations include: CHD Š: 225: ‘Everything is at (her) disposal’; HW2 A: 205a: ‘alles steht da’; HED A, E/I: 105: ‘everything is provided’; Neu 
1968: 10: ‘Alles ist vorhanden’; Singer 2002: 78: ‘Everything stands at her disposal’, thus also Miller 2014: 517.
12  Previous translations include :‘Ihr Brotanteil ... muß aufgetischt sein!’ (Sommer/Falkenstein 1938: 15); ‘Ihr Brot.... sollen (stets) vorhanden sein’ 
(Neu	1968:	10);	‘Their	sacrificial	loaves	...	must	(always)	be	kept	available	for	them’(Beckman	2003:	81);	‘Let	thick	bread	...	be	at	their	disposal’	(CHD 
Š: 225); ‘Ihre Brote ... müssen immer bereitgestellt sein’ (Klinger 2005: 145); ‘Ihre Dickbrote ... soll da/bereit stehen’ (HW2 A: 205a); ‘Let their meal 
dish stand ready’ (HED A, E/I: 107); ‘Let their thick bread ... stand ready’ (Goedegebuure 2006: 227).
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Annelies Kammenhuber has translated these lines as ‘to raise up/replenish the food/portion’13 but the 
meaning ‘to be complete’ would make better sense here, all the more because it is not indicated how much 
the	portion	or	the	food	is	upgraded.	This	text	–	a	manual	for	the	training	of	horses	–	includes	quite	precise	
instructions	regarding	the	quantity	and	types	of	rations	and	exercises	necessary.	The	amounts	of	food	
that	are	to	be	given	are	usually	specified,	so	if	šarā ar- would mean that the ration is to be augmented, one 
would expect the text to indicate with what amount the food is to be raised. If we take šarā ar- to mean  
‘to	be	complete’	however,	no	such	addition	would	be	required.
I.2. The expression šarā ar- used in uncertain meaning
In	some	cases	it	is	questionable	if	we	should	understand	šarā ar- as ‘to be complete’ or that we are rather 
dealing with a metaphorical meaning. The following passage comes from the Testament of H
�
attušili I, like 
example 4 above.
7. KUB 1.16 rev. iii 46-47 (CTH 6, cf. rev iii 35)
 (You must keep my, the king’s, words)
 nu URUh
�
a-at-tu-ša-aš ša-ra-a ar-ta 
then H
�
attuša will be whole(some)?// will stand tall? (and	you	will	keep	the	land	pacified). 
Several translations have been proposed for this sentence.14 The message H
�
attušili is sending out 
is clear: if his subjects obey his words, all will go well for H
�
attuša. It is attractive to take šarā ar- ‘to be 
complete’ in the meaning ‘to be whole’, i.e. ‘in an unbroken or undamaged state’, compare English 
‘wholesome’, but other interpretations are possible as well.15 One can in any case conclude that the 
meaning ‘to be available’ is certainly not the most likely translation here.
In the next example the precise meaning of šarā ar- (in combination with peran)	is	also	difficult	to	
determine:
8. KUB 13.4 obv. i 22’-23 (CTH 264)
 ÌR-ŠU ku-wa-pí A-NA EN-ŠU pé-ra-an ša-ra-a ar-ta-ri 
When a servant is completely there before his master / When a slave stands upright before his 
master, (he is washed and wears pure (cloths) and he gives him (something) to eat or he gives him 
(something) to drink.
It is unclear if this passage refers to a slave who is standing upright before his master, or if the phrase 
should be taken more metaphorically.16 As in the previous case, the meaning ‘to be available’ is – though 
possible – certainly not the most attractive translation.
In conclusion, for most attestations of šarā ar- discussed above a translation ‘to be complete’ is more 
fitting	than	a	translation	‘to	be	available’	or	‘to	be	at	hand’.	In	the	last	two	examples	the	precise	meaning	
of šarā ar- cannot be decided, but it is clear that a translation ‘to be at hand’ is not the most obvious choice. 
Bearing this in mind, let us now have a fresh look at the idiomatic use of šarā listed in the CHD under the 
meaning ‘to be at hand’ in combination with other verbs:
13  Kammenhuber 1961: 85: ‘und ihr Futter wird aufgeschüttet; Kammenhuber 1961: 99: ‘und ihre Ration wird aufgeschüttet’, thus also Neu 1968: 10. 
Note that HW2 A: 205a translates: ‘Ihre Ration steht da’. 
14  See e.g.: ‘wird die Stadt H
˘
attuša ragend dastehen’ (Sommer/Falkenstein 1938: 15); ‘wird [die Stadt H
˘
.] Bestand haben’ [rev. iii 35] (Neu 1968, 10); 
‘steht auch die Stadt H. aufrecht’ [rev iii 35] (HW2 A, 205a); ‘Hattusas shall stand prominent’ (HED A, I/E, 105); ‘then Hatti will be at your disposal’ (CHD 
Š: 225 s.v. šarā); ‘H
˘
attuša will stand tall’ (Beckman 2003, 81, thus also Goedegebuure 2006: 226); Klinger 2005: 145: ‘wird H
˘
attuša aufrecht stehen’.
15  Kindly suggested to me by Theo van den Hout.
16  Previous translations include: ‘When a slave is standing ready (lit: upright) before his master’ (CHD Š: 226); ‘When the servant stands before his 
master’ (McMahon 1997: 217); ‘Wenn ein Diener vor seinen Herr tritt’ (Klinger 2001: 74); ‘When a servant stands up before his master’ (Miller 2013: 
249); ‘Solange sein Sklave vor seinem Herr dasteht’ (HW2 A: 205a/b).
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I.3. The expression šarā eš-/aš- ‘to be complete/ to be completely present’?
The text KUB 42.84 is an inventory, listing various luxury goods. The entries indicate that the goods are 
present, or they mention that they have been taken away by certain individuals. In this text, the remark 
ašanzi (‘they are present’) is attested with and without the preverb šarā:
9. KUB 42.84 obv. 1-2 (CTH 247)
	 ⌈3?⌉ URULUM an-dur-za KÙ.BABBAR a-ra-ah
�
-za [...] / [š]a-ra-a a-ša-an-zi 
 [Thre]e? (models of) cities, silver on the inside [   ] on the outside, are completely present.17
10. KUB 42.84 rev. 18, 22 (CTH 247) 
 18 3 DUG URUDU a-ša-an-zi  [ 
  3 copper jugs are present [
 [...]
 (Thus  says TÚL-pa-x, son of [)
 22 2 GIPISAN-wa a-ša-an-zi  [ 
 “Two baskets are present” [
It is of interest that the expression šarā eš- is used in connection to objects that apparently consist of an 
inner and outer part, as opposed to objects consisting of a single piece, in which eš-/aš- without the preverb 
šarā is used. The preverb šarā appears to indicate that the objects are completely present.
I.4. The expression šarā h
̆




11. HKM 24 rev. 53-56 (CTH 186)
nam-ma a-pu-un ÉRINMEŠ  URUka-še-pu-u-ra EGIR-an-pát ti-ia nu-za NINDA tu-u-ma-ti-in ša-ra-a me-ek-ki 
h
�
a-an-da-a-ed-du ŠA MU-za-kán an-ku NINDA tu-u-ma-ti-in ša-ra-a ha-an-da-ed-du
Furthermore, station those troops behind Kašepura. Let them prepare? / fix (up)? for themselves  
tumati-bread	in	great	quantity,	let	them	prepare? / fix (up)? for themselves tumati-bread for a full 
year.18
The gist of the message is that the troops need to prepare themselves thoroughly and make sure to 
supply a large amount of bread to be able to outlast for at least a year. The preverb šarā could indicate 
completeness, but since the precise meaning of the expression is undecided, other interpretations cannot 
be excluded.19
17  See also: ‘Three(?) (models of) cities ... remain at hand’ (CHD Š: 226); ‘D[re]i Broschen [reading SÚLUM instead of URULUM] ... sind oben vorhanden’ 
(Siegelová 1986: 127) ; ‘The city, the silver outside [  ] are on top’ (Košak 1982: 155).
18  Previous translations include: ‘and let it lay(?) up for itself much tumati-bread, let it lay (?) up for itself even a year’s supply of tumati-bread’  
(CHD Š: 227); ‘Let them prepare (i.e. store up?) for themselves much tumati-bread, let them prepare for themselves even a year’s supply of tumati-
bread’	(Hoffner	2009:	139);	‘Den	Provianten	soll	sie	reichlich	zurüsten.	Den	Jahres-provianten	soll	sie	unbedingt	aufbereiten.’	(Alp	1991:	163).	
19  We may here also mention the following passage from the Instructions for the Royal Bodyguards, IBoT 1.36 obv. i 56-57: If, however, bodyguard 
tricks the gatekeeper and he carries down (katta) a spear, but the gatekeeper does not see him, then the bodyguard will catch the gatekeeper in 
(his)	delinquency	(saying): GIŠSUKUR-wa Ú-UL ku-it a-uš-ta ma-a-an-wa-[a]t? ša-ra-a-ma ku-iš an-tu-u-wa-ah-ha-aš h
�
a-an-da-a-ez-zi nu-wa-ra-an ku-wa-pí 
a-ut-ti – Since you did not see the spear, if some man brings (it) up / manages (to go) up? will you ever notice him? Though the general drift is clear, 
the exact meaning of the sentence escapes us. Possibly, šarā indicates completeness here, but, as suggested to me by Theo van den Hout, it seems 
more likely that šarā here stands in opposition to katta in the previous lines: if a bodyguard is able to carry a spear down unseen, how will the 
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I.5. The expression šarā warišša- ‘to come to help, to lend assistance’? 
The last example discussed here is the verbal expression šarā warišša- in combination with peran, which is 
found in the treaty of Muwatalli II with Alakšandu of Wiluša:
12. KUB 21.1 iii 50-52 (CTH 76)20
 na-aš-ma LÚKÚR GUL-ah
�
-zi nu pé-e h
�
ar-zi zi-ik-ma pé-ra-an ša-ra-a Ú-UL wa-a[(r-ri-iš-š)]a-at-ti  
Or if an enemy attacks and holds (his gains), but you do not lend any assistance at all (and you do 
not	fight	the	enemy).21
Though it is not entirely clear how šarā (and peran) should be interpreted here, we seem to be dealing 
with	an	idiomatic	expression	meaning	‘to	offer	help’.	The	verb	warišša- is also used without the preverb 
šarā.22 Possibly, the preverb šarā adds the connotation ‘to fully / completely assist’, in this particular case 
in a negative sense, ‘to not assist at all’. As in the previous two examples, however, this has to remain a 
suggestion. With respect to peran, a translation ‘beforehand’ seems implausible in this context because the 
enemy apparently has already attacked. 
II. Concluding remarks
In the above examples, the preverb šarā is in most cases better explained as indicating completeness, 
rather than availability, although the two can of course be closely connected. In some cases, the precise 
meaning cannot be established, but the context does not necessarily demand for a translation ‘to be 
available’. Therefore, the meaning no. 3 of šarā of the CHD ‘(idiomatically) available, at hand, at one’s 
disposal, stand ready’ may be given up and the examples mentioned there (examples nos. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 
and 12 in this article) can move to šarā meaning no. 4 ‘(idiomatically, indicating completeness)’.  
Let us know return to the tablet inventories. If we look at the examples of šarā ar- in KUB 30.43, it 
makes more sense to assume that the expression šarā ar- indicates that the series is not there completely:
(1.) KUB 30.43 rev. iii 2’-5’, 15’-16’ (CTH 276.2)
 2’-3’:  1[+?] tablet(s): o]f the sea. But they are not complete (as a series).
 4’-5’:  2 tablets: of the zalipuratalla-man. But they are not complete (as a series).
 15’-6’:  3 tablets: of the [šar]ašši [sacrifice].	But	they are not complete (as a series).
The remark šarā ar- is thus in line with the other remarks on the tablet inventories discussed above, 
indicating that some (it is not indicated which ones) tablets within a series are missing, and not the 
complete series, solving the above-discussed awkward implications for Hittite record management. This 
assumption	is	confirmed	by	the	fact	that	the	expression	is	only	attested	referring	to	more	than	one	tablet	
(although in KUB 30.43 rev. iii 2’-3’ this is not completely certain). 
To some extent, this is a somewhat disappointing outcome; šarā ar- does not give any clues about 
the (physical) organization of the tablets. It does not mean that they were standing ‘upright’, nor does it 
necessarily point to the existence of an archival system recording absent tablets. As mentioned above, 
this is not to say that no such system could have existed. One may, for instance imagine that labels, small 
tablets containing only the titles of a composition, could function as library slips when certain tablets were 
gatekeeper ever see someone attempting to bring it up? For this passages, see also CHD Š: 213 s.v. šarā (no. 15’); Miller 2013: 107; Güterbock/van den 
Hout 1991: 11. 
20  See also KUB 21.5 rev iii 66-69, a duplicate of this text and KBo 5.4 rev. 46 (CTH 67).
21  Compare also: ‘but you do not show up in advance available with help’ (CHD Š: 227); ‘du aber nicht vorher Hilfe leistest’ (Friedrich 1930: 75); ‘but 
you did not muster help’ (Kitchen/Lawrence 2012: 559); ‘but you do not lend assistance in advance’ (Beckman 1999: 91). 
22  See e.g. KBo 5.13 rev. iii 20 (CTH 68), KBo 5.9 obv. ii 17, 19 (CTH 62) and (probably) KBo 5.4 rev. 45 (CTH 67). 
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taken out temporarily. However, this is pure speculation and the labels may just as well have served other 
purposes.23 
The new interpretation of šarā ar-	rather	confirms	the	status	of	KUB	30.43	containing	this	remark	as	
an ‘inventory’.24 This does not, however, solve all problems surrounding the tablet inventories, as many 
uncertainties still remain. It is unclear, for instance, if they represent the content of one tablet collection or 
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